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HASTI YULANDARI. Hubungan antara indeks JII (Jakarta Islamic Index) dan 
ujrah SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) dengan Nilai Aktiva Bersih Reksa 
Dana Syariah di Danareksa Investment Management periode 2010 – 2013. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang disebabkan oleh indeks JII 
dan ujrah SBIS dengan NAB Danareksa Syariah Berimbang tahun 2010 – 2013. 
Hubungan antara indeks JII dengan NAB reksa dana syariah di Danareksa Syariah 
Berimbang adalah berhubungan positif signifikan. Hubungan antara ujrah SBIS 
dengan NAB reksa dana syariah di Danareksa Syariah Berimbang adalah 
berhubungan negatif signifikan. Secara simultan, hubungan yang terjadi antara 
indeks JII dan ujrah SBIS dengan NAB reksa dana syariah pada Danareksa 
Syariah Berimbang adalah berhubungan positif signifikan. Data penelitian ini 
diperoleh dari ICaMEL, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan  Juni 2010 – 
Desember 2013. Penelitian ini menggunakan random sampling (sampel acak) 
sampel yang digunakan adalah sebanyak 39 bulan terhitung dari Juni 2010 sampai 
dengan Desember 2013. Hasil uji normalitas yang dihitung dengan SPSS 
menunjukkan bahwa seluruh variabel diatas 0,05 maka dapat dikatakan 
berdistribusi normal. Pada uji secara parsial, signifikansi         indeks JII 
sebesar 10,470 dan         ujrah SBIS sebesar -2,201 dengan        sebesar 1,685 
sehingga dinyatakan berhubungan signifikan. 
 
 













HASTI YULANDARI. Correlation of Index on Jakarta Islamic Index (JII) and  
Ujrah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) with Net Asset Value Sharia 
Mutual Fund in PT Danareksa Investment Management 2010-2013. Faculty of 
Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2014  
 
This study aims to examine the relationship caused by JII index and ujrah SBIS 
with NAB Danareksa Investment Management years 2010-2013. Relationship 
between JII index with Islamic mutual fund NAV in Shariah Balanced Danareksa 
was significantly positively related. The relationship between the SBIS ujrah 
Islamic mutual fund NAV in Danareksa Syariah Berimbang is significantly 
negatively related. Simultaneously, the relationship between the index and ujrah 
SBIS JII with Islamic mutual fund NAV in Shariah Balanced Danareksa was 
significantly positively related. The data obtained from this study ICaMEL, Bank 
Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan June 2010 – December 2013. Study using 
random sampling (random sampling) samples used were a total of 39 months from 
June 2010 until December 2013. Normality test results were calculated with SPSS 
showed that all the variables above 0.05, it can be said to be normally distributed. 
In partial test, significance t_hitung JII index of 10,470 and -2,201 for SBIS ujrah 
t_hitung with T_tabel of 1,685 so expressed significantly related.  
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